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Instituto de Recursos Minerales 
INREMI 
Calle 64 y 120 – La Plata 
Director: Dr. Isidoro Abel Schalamuk 
Investigador Superior (CONICET) 
Profesor Emérito (UNLP) 
 
Subdirector: Dr. Raúl Fernandez 
Investigador independiente (CIC) 
Profesor Titular  (UNLP) 
Investigadores del INREMI 
Dr. Isidoro B. Schalamuk. Investigador Superior del CONICET 
Dr. Raúl Fernandez . Investigador independiente CIC 
Dr. Diego Guido. Investigador independiente CONICET 
Dra. Mabel Lanfranchini. Investigador adjunto CIC 
Dr. Ricardo Etcheverry. Investigador Adjunto CONICET 
Dr. Raúl de Barrio. Profesor Titular D.E. (UNLP) 
Dr. Horacio Echeveste. Profesor Titular D.E. (UNLP) 
Lic. Mario Tessone. Profesor Titular D.E. (UNLP) 
Lic. Miguel Del Blanco. Profesor Adjunto D.E. (UNLP) 
Dr. Luciano López. Profesor Adjunto (UNLP) 
Dra. Daniela Marchionni. Profesor (UNLP). Prof. Apoyo CIC 
Dra. María José Correa. Profesor (UTN). Prof. Apoyo CIC 
Dra. Pilar Moreira. Investigador Asistente de CONICET  
Dr. Sebastian Jovic. Investigador Asistente de CONICET 
Dr. Gerardo Páez.  Investigador Asistente de CONICET 
Dr. Remigio Ruiz.  Investigador Asistente de CONICET 
 
Personal Técnico INREMI 
Ing. Patricia Landoni. Prof. Apoyo CONICET 
Lic.  Esteban M. Luna. Prof. Apoyo CIC 
Técnico José Luis Molina (UNLP) 
Lic. Marcela Pene. Técnico Administrativo (UNLP) 
 
Becarios y Tesistas 
11 (once) Becarios y Tesistas del Sistema 
Científico Nacional (UNLP-CIC-CONICET) 
 
Pasantes UNLP 
5 (cinco) 
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Principales Proyectos de Investigación en ejecución. 
 
-Proyecto Tecnológico - Social (PDTS – CIN – CONICET)  “Desarrollo tecnológico con la aplicación de  
Minerales y Geomateriales para la formación de sustratos, fertilizantes e inoculantes  orgánicos”. 
- Proyecto Tecnológico-Social (PDTS-CIN-CONICET) “Potencial Minero en contenidos de Tierras Raras  
(Y, Eu, Nd, Sm, La, Gd, Etc ) “. En arcillas ferruginosas y rocas asociadas de las sierras Septentrionales de la Provincia de Buenos 
Aires. 
-Proyecto FONARSEC 27 “Eliminación de Arsénico de aguas subterráneas para consumo humano”. Proyecto CIC – INREMI, 
CEQUINOR , PLAPIMU y Empresa. El Arsenicismo es un grave problema que aqueja a una buena parte del territorio Nacional. 
-Proyecto “Gasificación Subterránea de Carbón de la cuenca de Claromecó – Provincia de Buenos Aires. Utilización de tecnologías 
limpias  en la generación eléctrica a partir de  Depósitos Subterráneos de Carbón de la Provincia de Buenos Aires. 
-Proyecto “Estudio Geológico Geoquímico y evaluación ambiental del Salar de Antofalla, Catamarca, 
para la producción de carbonato de Litio y Cloruro de Potasio. Convenio Trabajos a terceros. 
-Proyecto “Estudio Regional para la evaluación de arena sostén para la industria  
del Petróleo” . Convenio UNLP – YPF. 
-Proyecto “Análisis Geomorfológico y ambiental del área de transición  
Pampeano-Patagónica a partir de datos satelitales multi-fuente”. Proyecto conjunto  
INREMI - CONAE . 
- Proyectos menores. Varios en ejecución. 
 
Tareas de campo, trabajos Geológicos y 
Geofísicos. 
